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J{[inois State 'University 
Cliam6er Winds 
The twelfth program of the 1999-2000 season . 
Kemp Recital Hall 
Monday Evening 
October 9, 2000 
8:00 p.m. 
Program I I 
Love Feast of the Apos tles Richard Wagner Symphony for Brass, Op. 5 Victor Ewald 
(1813 -1883) I I Moderato (1860-1935) arranged by Paul Hunt Adagio 'Trombo,u, Choir Allegro 
Michael Bingham 
Benjamin Bredemeier I I l'B5 Nathan Durbin Josh Myers, trumpet Aaron Gradberg 
Justin Gund Brian Denny, trumpet 
Jessica Heitz Kit Weber, hom 
Matthew Kelm I I Scott Silder, trombone Arved Larsen Justin Boller, tuba Daniel Mas lowski Joe Neisler, coach 
Joel Matter 
Benjamin Michael I I Jour d'ete a la montagne (1954) Eugene Bozza Joshua Palmer Pastoral e Scott Si Ider Ronde 
Ellen Skolar 
Angie Slaughter 
I I 'WitufSympfwny 'J:fuu Qµartet Brock Warren Steve Parsons, conductor Annie D'Amico Jamie Schwendinger 
Dance Suite for Woodwind Quartet 
Jaimie Quiram 
James Boeringer Kori McGartland 
Allemande I I Kim Risinger, coach Teryn True, }lute Patrick McGuire, oboe 
Denise Yonker, clarinet Scherzo for Brass Quintet ( 1962) John Cheetham Katie Bartel , bassoon I I Judith Dicker, mach (born 1939) 
Trombone Octet Gordon Jacob Sonatine ( 1952) Eugene Bozza 
Allegro (1895-1984) I I 
Allegro vivo (1905-1991) 
Andante sostenuto 
Allegro (jraauate 'Brass Qµintet 
JJ.avanaa 'Trombom Choir Kelly Watkins, trumpet 
Michael Bingham I I 
Jennifer Meyer, trumpet 
Benjamin Bredemeier Peter Dahlstrom, hom 
Aaron Gradberg Angie Slaughter, trombone 
Tony Hernandez Brian Farber, tuba 
Daniel Maslowski Steve Parsons, coach 
Joel Matter I I Scott Si Ider Angie Slaughter 
Steve Parsons, conductor Variations on Yankee Doodle Richard Barth 
Suite for Brass Quintet Herbert Haufrecht I I 'Madrigal 'Brass lnlrada Ben Clark, trumpet 
Ceremonial Missy Reed, trumpet 
Passacaglia I 
Shay Einhorn, hom 
I Dan Maslowski, trombone Fugue Chris Vivio, tuba .fllpogee Amy Gilreath, coach 
Benjamin Linkon, trumpet 
Chad Morris , trumpet I I Chris Render, Hom Eric Smith, trombone Tarlton Atkinson, bass trombone 




10 KRH 8 00 p.m. Faculty Artist, Aris Chavez, clarinet 
II KRH 8:00 p.m. Cyberrnusic 
14 HS 7:45 a.m . Band Day 
17 KRH 8:00 p.m. Faculty Artist. Kathleen Randles, soprano I 
20 BA 8:00 p.m. Wind Symphony 
22 BA 3:00 p.m. JSU Symphony and Choirs I 
23 BLRM 6:30 p.m. Choral Arts Festival 
23 KRH 8:00 p.m. Guest Artist, Eric Mandat , clarinet/composer I 
24 KRH 8:00 p.m. Faculty Brass Quintet 
25 KRH 8:00 p.m. !SU Chamber Orchestra I 28 BA 7:30 p.m. BANDA RAMA 
29 CR 9:00 a.m. Jazz Brunch I 
Jazz B,nJ Halloween Concert 30 KRH 8:00 p.m. 
9{pvem6er I 
2 KRH 8:00 p.m. Guest Artist, Joseph Baolg, piano 
s KRH 3:00p.m. Concert Choir and Madigral Singers I 
s HA 7:00 p.m. African Drumming and Dance 
7 KRH 7:00 p.m. Sonneries Quintet I 
8 KRH 7:30 p.m. Guitar Ensembles and Friends 
9 KRH 8:00 p .m . Honors Recital I 
10 KRH 7:00 p.m. ENCORE! Jazz Choir 
KRH Kemp Recital Hall, Centennial East 
HS Hancock Stadium 
BA Braden Auditorium 
BLRM Bone Student Center, Ballroom 
CR Bone Student Center, Circus Room 
HA Hayden Auditorium, Metcalf School 
I 
